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Творческая деятельность специалистов 
становится неотъемлемым условием кон-
курентоспособности на рынке труда. Взаи-
модействие науки и производства на совре-
менном этапе предполагает необходимость 
качественного переосмысления сущности 
воспитательного процесса в вузе, предъявляет 
новые требования к воспитательному про-
странству, которое должно способствовать 
развитию креативной личности. В связи с 
этим особую значимость приобретает выра-
ботка опыта творческой самореализации лич-
ности, эмоционально-ценностного отношения 
к миру, что проявляется в актуализации по-
тенциала творческой самореализации лично-
сти в динамичных социально-экономических 
условиях, как в собственных жизненных ин-
тересах, так и в интересах общества [8]. 
И от того, насколько в процессе профес-
сиональной подготовки студент сумеет рас-
крыть свои творческие способности, ощутить 
свою значимость, осознать потенциал креа-
тивности, будет зависеть его профессиональ-
ная культура и собственная жизнь. Иными 
словами, практическое воплощение совре-
менных тенденций развития системы профес-
сионального образования самым непосредст-
венным образом связано с идеей актуализа-
ции творческого потенциала личности 
студента. 
Недооценка воспитания творческой на-
правленности личности студента в практике 
современного образовательного пространства 
обостряет ряд противоречий: 
– между требованиями общества к твор-
ческому развитию личности и невозможно-
стью реализовать это требование в рамках 
традиционной дидактической системы; 
– образовательными возможностями теат-
рального искусства в развитии творческих 
способностей студентов и отсутствием образ-
цов его использования в воспитательном про-
цессе; 
– потребностью в повышении эффектив-
ности творческого развития личности студен-
та средствами театрального искусства и не-
разработанностью содержания, форм и мето-
дов организации пространства театральной 
деятельности в университете, способствую-
щей актуализации творческого потенциала 
личности студента. 
В этой связи возникает необходимость 
поиска путей содействия максимальному рас-
крытию творческих качеств личности студен-
та на основе учета его индивидуальности. 
Говоря об актуализации творческого по-
тенциала студентов, обращаем внимание на 
позитивную социализацию личности в сфере 
свободного времени, которая соотносится в 
социальной теории и практике с категорией 
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Модернизация отечественной системы многоступенчевого образования при-
звана осуществить подготовку нового поколения педагогических кадров с ярко вы-
раженным комплексом качеств конкурентоспособности и потенциалом творческой
деятельности. В этой связи возникает необходимость поиска путей содействия
максимальному раскрытию творческих качеств личности студента. Анализ теоре-
тических изысканий и практической реализации совершенствования воспитатель-
ного пространства вуза позволил определить, что одним их оптимальных условий
актуализации творческого потенциала будущего специалиста в вузе является театр.
В рамках интенсификации саморазвития и самореализации студентов была разра-
ботана и реализована программа театра-студии Ets, направленная на актуализацию
творческого потенциала личности студента в пространстве театральной деятельно-
сти. Представленная программа может быть использована в воспитательной прак-
тике высшей школы не только как пространство актуализации творческого потен-
циала, но и как механизм профессиональной самореализации будущих специалистов.
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«социокультурная анимация». Термин «ани-
мация» применительно к сфере свободного 
времени был употреблен в середине XX века 
французским социологом Ж. Дюмазедье в 
контексте теории «цивилизации досуга» [9]. 
Ученый связал качество досуга с обращением 
личности к экзистенциальным (духовным) 
ценностям. Стремление человека к творчест-
ву, потребность в культуре, духовной дея-
тельности не возникают спонтанно, в опреде-
ленный момент жизни. Эти качества зарож-
даются и развиваются постепенно, в процессе 
социального взросления личности.  
Мы не идентифицируем театральную дея-
тельность и аниматорскую деятельность, но 
подводим под основание театральной дея-
тельности в вузе аниматорскую деятельность. 
Поскольку целью аниматорской деятельности 
является сопровождение отдыха человека от 
физического восстановления (расслабление) 
через переживание радости и удовольствия 
(развлечение) к удовлетворению потребно-
стей в творческой созидательной деятельно-
сти (развитие). А студенты, участники теат-
ральной деятельности, – аниматоры, как  
социокультурные лидеры, являются «провод-
никами мнений», они выбирают и преобра-
зуют ценности, понятия и манеры, обеспечи-
вают членов группы образцами поведения в 
сфере свободного времени, занимая активные 
новаторские позиции по отношению к со-
циальным нормам и способствуя развитию 
этих норм.  
Именно поэтому театр как порождение 
культуры и социума мог бы занять в воспита-
тельной системе вуза достойное место, начи-
ная с первых дней пребывания студента в 
высшем образовательном учреждении, по-
скольку одним из оптимальных условий куль-
туры социокультурной анимацией в вузе  
является именно театр, способствующий ак-
туализации потенциала творческого самораз-
вития будущего специалиста.  
Роль театра в развитии личности человека 
стала предметом изучения философов: Т.В. Ге-
геля, Д. Дидро, Т. Лессинга, Р. Штайнера; 
крупных теоретиков культуры, таких как 
Б.В. Алперс, С.О. Образцова, Л. Шпет, 
М.И. Царева и др., где авторы изучали влия-
ние сценического искусства на чувства, эмо-
ции и поведение человека [5]. 
Театр как явление культурной жизни 
представляет собой не только зрелище, дос-
тавляющее эстетическое удовольствие, но, 
прежде всего это панорама человеческой 
жизни, ее опыт поведения, общения, взаимо-
действия (В.И. Немирович-Данченко, К.С. Ста-
ниславский и др.) [3]. Высокие эмоции, про-
буждаемые театральными произведениями, 
выводят человека, по мнению ученых, из со-
стояния обычности, из серой примитивности, 
и являются импульсом для построения чело-
веком иной, прекрасной действительности.  
Специфика театрального искусства, как 
искусства человековедения [2], позволяет при 
получении образования в вузе осуществлять 
не только подготовку к профессиональной 
деятельности, но и представляет среду для 
продуктивной творческой работы в воспита-
тельном пространстве вуза, поскольку опыт 
творческой самореализации студента задает 
траекторию профессиональных и личностных 
проявлений будущего специалиста [8]. 
Между тем система обучения в вузе на-
правлена, прежде всего, на формирование 
знаний, умений и навыков, а не на активиза-
цию воспитательного пространства, обеспе-
чивающего актуализацию потенциала творче-
ской самореализации личности студента.  
Театральная деятельность выступает од-
ним из сильных средств воспитания, которое 
не только отражает мир социальных отноше-
ний, взаимодействий человека и помогает 
преодолевать неуверенность, зажатость, ско-
ванность [6]. Бывшие школьники вступают в 
мир студенчества, еще не достаточно накопив 
социального и культурного опыта, и предста-
ют в нем или как беспомощные, затерянные и 
растерянные личности, или же, как агрессив-
ные, отвергающие и отметающие все вокруг. 
Театр становится тем пространством, которое 
устанавливает равновесие, гармонию между 
всеми и одним, между добром и злом, между 
вечностью и мгновением, между людьми и 
человеком. В процессе театральной деятель-
ности студент получает пространство свобо-
ды самовыражения, сотворения своего образа 
самыми доступными для него способами – 
движение, мимика, интонация, жесты, поза.  
В то же время литературные произведения и 
пьесы знакомят студентов с накопленным че-
ловечеством опытом коммуникаций, взаимо-
действий, поведенческих моделей, жизненно-
го смыслосодержания, а пространство теат-
ральной деятельности преобразует этот опыт 
в индивидуальный. 
Пространство театральной деятельности 
является особенным в силу его синтезирован-
ного характера, что является мощным факто-
ром воздействия на личность. 
Теория и методика профессионального образования 
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В.И. Андреев [1], определяя творчество 
как вид человеческой деятельности, отмечает 
ряд признаков, характеризующих ее как цело-
стный процесс: 
– наличие противоречия проблемной си-
туации или творческой задачи; 
– социальная и личная значимость и про-
грессивность, которая вносит вклад в разви-
тие общества и личности; 
– наличие объективных (социальных, ма-
териальных) предпосылок, условий для твор-
чества; 
– наличие субъективных (личностных ка-
честв – знаний, умений, особенно положи-
тельной мотивации, творческих способностей 
личности) предпосылок для творчества; 
– новизна и оригинальность процесса или 
результата. 
Если из названных признаков исключить 
хотя бы один, то творческая деятельность ли-
бо не состоится, либо не может быть названа 
творческой. 
Театральное творчество, по мнению уче-
ных (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М.С. Каган, 
Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, Р.М. Чуми-
чева и др.), несет в себе большой коллективо-
образующий заряд [7]. Во-первых, театраль-
ная постановка – это «продукт» совместной 
деятельности, который требует концентрации 
личностных сил каждого студента. Каждый 
студент в процессе театральной деятельности 
вносит свой вклад в совместное театральное 
творчество, понимая при этом, что и от его 
усилий зависит общий успех. Во-вторых, раз-
нообразие постановочных задач (сцениче-
ских, актерских, оформительских) дает воз-
можность каждому студенту максимально 
реализовать свои способности и предраспо-
ложенности. В-третьих, театральная деятель-
ность богата ситуациями совместного пере-
живания, которые способствуют сильнейше-
му эмоциональному сплочению творческого 
коллектива. Они возникают спонтанно, но 
чаще могут быть инициированы руководи-
телем.  
Практическая значимость теоретического 
аспекта, проведенного исследования, под-
тверждается полученными результатами в 
Приамурском государственном университете 
имени Шолом-Алейхема, которые заключа-
ются в апробации и внедрении программы 
студенческого театра-студии Ets, включаю-
щую авторские программы «Театральная дея-
тельность» (1-й этап творческого коллектива), 
«Основы сценического языка» (2-й этап твор-
ческого коллектива) «Основы театра» (3-й 
этап творческого коллектива), а также сцена-
риев театральных постановок к авторским 
программам. Обозначенная работа направлена 
на актуализацию творческого потенциала 
личности студента в пространстве театраль-
ной деятельности. 
Представим особенности организации 
пространства театральной деятельности сту-
денческого театра-студии Ets в ПГУ им. Шо-
лом-Алейхема 1-й год работы: 
1. Исследовательский (аналитический) 
этап: 
– анализ деятельности студенческих теат-
ральных студий, функционировавших в вузе  
в предыдущие годы; 
– анализ существующей материально-
технической базы вуза для организации дея-
тельности студенческого театра-студии; 
– анализ существующей мотивационно-
стимулирующей базы вуза для организации 
деятельности студенческого театра-студии; 
– анализ студенческого состава вуза (оп-
ределение контингента, изучение увлечений, 
потребностей в самореализации в области те-
атрального искусства). 
2. Подготовительный этап: 
– разработка и утверждение педагогиче-
ской программы «Студенческая театральная 
студия»; 
– формирование и утверждение расписа-
ния занятий студенческого театра-студии; 
– подготовка материально-технической 
базы к занятиям; 
– организация и реализация процесса 
привлечения студентов в театр-студию; 
– формирование состава студенческого 
театра-студии. 
3. Практический (деятельностный) этап: 
– реализация педагогической программы 
«Студенческая театральная студия»; 
– участие студенческого театра-студии в 
мероприятиях вуза в составе орггрупп, в каче-
стве ведущих, участников театральных поста-
новок; 
– участие театра-студии в региональных, 
межрегиональных и межвузовских фестивалях 
любительских театральных коллективов, сту-
денческих непрофессиональных коллективов; 
– сотрудничество с детскими домами и 
другими организациями. 
4. Обобщающий (рефлексивный) этап: 
– анализ результатов реализации педаго-
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гической программы «Студенческая теат-
ральная студия»; 
– анализ результатов участия театра-
студии в региональных, межрегиональных и 
межвузовских фестивалях любительских те-
атральных коллективов, студенческих непро-
фессиональных коллективов; 
– изучение степени удовлетворенности 
воспитанников студенческого театра-студии 
своим участием и его результатами в деятель-
ности студии; 
– изучение общественного мнения о дея-
тельности студенческого театра-студии (ву-
зовская среда, общественная среда города и 
области, родители воспитанников); 
– разработка плана работы на следующий 
учебный год. 
Таким образом, пространство театраль-
ной деятельности в университете рассматри-
вается как педагогически организованный, 
регулируемый режиссером-педагогом про-
цесс, в основе которого лежит игра «актера»-
студента, способствующая его перевоплоще-
нию в воображаемые образы в условиях вы-
мысла с помощью выразительных средств 
театра. 
Включение студентов в театральную дея-
тельность, ориентированную на воспитание 
творческой направленности личности, обес-
печивается созданием следующих педагоги-
ческих условий: формирование пространства 
театральной деятельности, активное вклю-
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Modernization of the national system of multi-level education is aimed to train the 
next generation of pedagogical staff that is highly competitive and creative. As a result, 
there is a necessity to find the ways to maximize the realization of student's creativity. 
The analysis of literature on the improvement of the university educational environment 
allowed to determine that participation in theatrical performances is one of the optimal 
conditions of actualization of future specialist’s creative potential. To intensify the student 
self-development and self-realization the program of theater-studio Ets has been deve-
loped and implemented. It is aimed to actualize the students’ creative potential through 
theater activities. This program can be used in educational practice of higher school both 
as the stimulus for creativity development and the mechanism of professional self-
realization of future specialists. 
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